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Apakah kamu tidak memperhatikan, bahwa sesungguhnya Allah 
menurunkan air dari langit, maka diaturnya menjadi sumber-sumber air  di 
bumi kemudian ditumbuhkan-Nya dengan air itu tanam-tanaman yang 
bermacam-macam warnanya, lalu ia menjadi kering lalu kamu melihatnya 
kekuning-kuningan, kemudian dijadikan-Nya hancur berderai-derai. 
Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat pelajaran 
bagi orang-orang yang mempunyai akal. 
--Q.S Az-Zumar: 21-- 
 
 
Kita tidak akan dapat menanggulangi AIDS, TBC, 
malaria atau penyakit infeksi lainnya yang menjangkiti 
penduduk dunia sampai kita dapat memenangkan 
pertarungan mengatasi kekurangan akses terhadap air 
minum, sanitasi, dan penanganan kesehatan dasar. 

















Perjalanan panjang hidup ku yang penuh liku dan merekalah yang 
menegarkanku, setiap peluh  yang bercucur,  tenaga dan kasih sayang yang 
tak terbalaskan, setiap pengorbanan mereka yang tak tergantikan demi 
mewujudkan keinginan anak-anaknya 
Untuk itu aku persembahkan karnya ku ini khusus untuk orang tuaku 
Drs. H. PUJI SANTOSO, S. sos. dan Hj. SITI AMINAH S. Pd. 
 
 
Untuk kakak ku, yang telah mengalah pada ku agar aku bisa melanjutkan 
pendidikan ku di Fakultas Kedokteran. 
Hj. IMAMIMATUL IKLIMA, Am. Keb. 
 
 
Untuk Adik ku FITA DIYAN ERIKA, mb seneng dengan novel-novel mu,  raih 








Untuk seseorang yang aku cintai,  
nasehat dan motivasi mu selalu menguatkan ku 
”Jika memang tak bisa jadi yang terbaik, jadilah yang pertama, jika tak bisa 
jadilah yang terteladan, atau terdisiplin, atau apapun sebisa apa yang dapat 
kamu lakukan dengan sungguh-sungguh, syukurilah tiap hal yang kamu 
terima, karena Allah menciptakan kekurangan dan kelebihan pada masing-
masing orang” 








Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya 
yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan 
Tinggi, sepanjang pengetahuan saya tidak terdapat karya atau pendapat yang 
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Nailla Fariq Alfiani. J 5000 80003. Perbedaan Hasil Uji Bakteriologi Air 
Minum Isi Ulang dengan Air Minum PDAM di Kota Surakarta. Fakultas 
Kedokteran Universitas Muhammadiyah Surakarta 2011. 
 
60% dari total berat badan orang dewasa terdiri atas air. Air dibutuhkan dalam 
berbagai sistem tubuh. Berdasarkan survei sosial ekonomi oleh BPS tahun 1999, 
sebanyak 16,74% penduduk tidak membuang kotoran dalam septitank sehingga 
dapat menyebabkan terjadinya pencemaran air. 
  
Tujuan penelitian ini untuk mengetahui perbedaan hasil uji bakteriologi air minum 
isi ulang dengan air minum PDAM di Kota Surakarta. Penelitian diskriptif dengan 
pendekatan komparatif studi dilaksanakan pada bulan Juni 2011. Sampel air 
minum isi ulang sebanyak 5 sampel diambil dari setiap kecamatan di Kota 
Surakarta dan sampel air PDAM sebanyak 5 sampel diambil dari berbagai sumber 
air baku. Teknik pengambilan sampel secara random sampling.  
 
Hasil penelitian menunjukkan  bahwa dua dari lima sample air minum isi ulang 
tercemar oleh bakteri koliform dan lima dari lima sampel PDAM tidak tercemar 
bakteri koliform, selanjutnya diuji dengan  uji statistic  Mann-Whitney dengan 
program SPSS 16 yang menunjukkan tidak ada perbedaan dari kedua jenis air 
tersebut. 
 
Kesimpulannya adalah tidak ada perbedaan hasil uji bakteriologis antara air 
minum isi ulang dengan air minum PDAM di Kota Surakarta. 
 

















Nailla Fariq Alfiani. J 5000 80003. The Differences between Water 
Bacteriological Test Result of Refill Water and Water of PDAM in 
Surakarta. Medical Faculty University of Muhammadiyah Surakarta 2011.  
 
60% of the total adult body weight consists of water. Water needed for sistems in 
the body. Acording to socio-economic survey of Center Statistical Department 
1999, inhibitans didn’t throw their feses in the septitanc  as much as 16,74% so 
itw can caused water pollution. 
 
The purpose of this research was to know differences between the result of water 
bacteriological test refill water with water of PDAM in Surakarta. This research 
is using a comparative study approach, it do on June 2011. Sample of water refill 
as much as 5 samples  were taken from each district in Surakarta and 5 samples 
water PDAM were teken from raws water of PDAM Surakarta.  
 
The result showed that two of five mineral water refill samples contaminated by 
coliform bacteria and five samples of five in PDAM Surakarta are not 
contaminated by coliform bacteria, then tested by using the Mann-Whitney 
statistical test with SPSS 16  showed that there were no significant differences 
from them. 
 
The conclusion is no difference between water bacteriological test result refill 
water and water of PDAM in Surakarta. 
 
Key words: refill water, water of PDAM, bacteriological test results 
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